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Аннотация.Получено уравнение резонанса для первой паразитной резонансной частоты перестраиваемо-
го микроволнового П-образного резонатора петлевого типа с переменной емкостью. Эта частота не зави-
сит от величины переменной емкости, пропорциональна колебаниям типа  и является неизменной. Уста-
новленная особенность позволяет определить отношение первой паразитной резонансной частоты к час-
тоте основного резонанса и контролировать ширину полосы заграждения перестраиваемых фильтров с
П-образными резонаторами. Проведено построение и приведены экспериментальные данные узкополос-
ного (2%) перестраиваемого варикапами фильтра, который обладает расширенной полосой заграждения.
Экспериментальный четырехрезонаторный фильтр перестраивался в диапазоне частот 225–400 МГц. По-
лоса заграждения фильтра по уровню затухания –40 дБ располагалась в области частот 420–1290МГц, т.е.
fмакс/fмин = 3,07. Показана перспективность практического использования перестраиваемых варикапами
фильтров с микрополосковыми П-образными резонаторами.
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ВВЕДЕНИЕ
Электрически перестраиваемые полос-
но-пропускающие фильтры играют значитель-
ную роль в современных системах беспровод-
ной связи, о чем свидетельствуют обзорные
статьи [1, 2]. Большинство этих фильтров со-
держат резонаторы из отрезков линий переда-
чи и конденсаторы переменной емкости, как
элементы перестройки. В качестве конденса-
торов используются полупроводниковые вари-
капы [3–5], сегнетоэлектрические конденсато-
ры [6–9], наборы сосредоточенных емкостей,
коммутируемых MEMS переключателями
[10–13] или pin-диодами [14].
В первых двух типах фильтров осуществ-
ляется непрерывное изменение частоты. Во
вторых двух типах фильтров используется
дискретное изменение частоты, эти фильтры
также называются фильтрами с «прыгающей»
частотой (hopping filters). Предпринятые уси-
лия привели к созданию перестраиваемых
фильтров с высоким уровнем характеристик и
их последующему серийному выпуску.
Следует отметить двухрезонаторные
фильтры серии Maxi-Pole на коаксиальных ре-
зонаторах, перестраиваемые pin-диодами, ко-
торые выпускаются компанией Pole-Zero [14].
Эти фильтры имеют наиболее узкую полосу
пропускания (2%) с минимальными потерями
в полосе 4–5 дБ. Уменьшение ширины полосы
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